






Školení vedly Vasiliki Brachala a Amy Card (inside sales executive EMEA). Oficiálním                       
zástupcem Taylor & Francis pro Českou republiku je Albertina icome Praha. Taylor & Francis                           
publikuje vědecké časopisy od roku 1798, aktuálně vydává více než 2500 časopisů ve                         
spolupráci s cca 500 spolupracujícími institucemi. Časopisy jsou rozděleny dle 20 oborových                       
zaměření. Taylor & Francis rozšiřuje svou kolekci o časopisy od společností Bloombury,                       
Informa aj. Jejich tři hlavní online knihovny jsou ­ social sciences and humanities; science                           
and technology; medical. Aktuálně připravují kolekci specializovanou na střední a východní                     
Evropu. 
Byla představena platforma ​www.tandfonline.com​. Pod ikonou browse je dostupný                 
seznam všech oborů a podoborů. V závorce u oboru je uveden počet titulů v daném oboru.                               
Po rozkliknutí oboru je vždy u konkrétního titulu časopisu je označená varianta dostupnosti                         
(ve čtverci vedle názvu). U názvu časopisu je možnost doporučit titul příteli nebo knihovně.                           
Postupně k časopisům doplňují Altmetric. U záznamu článku je CrossMark, který upozorňuje                       
na změny v textu článku, a Google Translate. Seznam použité literatury je linkovaný na                           
zdroje dostupné v rámci téže databáze. 
Po vytvoření účtu jsou dostupné další služby. Je možné si do interaktivního PDF psát                           
vlastní poznámky, ty jsou dostupné v jakémkoliv prohlížeči po přihlášení, není třeba                       
instalovat speciální software. Články je možné vložit do shortlistu a ten nasdílet studentům či                           
kolegům.  Možnost alertu je vázána na vytvoření účtu. 
Taylor & Francis má aktuálně 49 otevřených časopisů. 
Sekce pro knihovníky obsahuje odkazy na specializované školící materiály (training                   
resources) a marketingové materiály (postery, beginner´s guide aj.). Taylor & Francis je                       
indexován do všech indexů velkých discovery systémů (Primo, EDS aj.). 
AiP nabízí zkušební přístup do jednotlivých kolekcí, seznam titulů či kolekcí s                       
odmítnutými přístupy až tři roky zpět. 
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